Prof. Vjekoslav Jerolimov presentedith medal by unknown
the Odontology Department of the School of Medicine in 
Zagreb, when he wrote a script entitled "The science of 
dental-medical materials". He was elected Associate Profes­
sor in 1959 and not long after Professor in the Institute for 
Dental Prosthetics, which he headed until his retirement in 
1969. He died on the 29th May 1994 in Zagreb.
The publicistic activity of Professor Suvin was excep­
tionally productive and we shall therefore merely list some 
of the best known textbooks, such as "Dental prosthetics I,
II, III and IV", reprinted and extended of the same textbooks, 
"Fixed prosthetics" with coauthor Prof. Kosovel, Editor and 
author of parts of textbooks from the "Dental reference li­
brary for practitioners" and "Achievements in dental pros­
thetics I and II".
Prof. Miroslav Suvin educated many generations of stu­
dents and doctors of dental medicine, specialists in dental 
prosthetics and today's lecturers. The authors of this text 
were also students of this esteemed professor.
On the occasion of the 100th anniversary of the birth of 
Prof. Suvin a professional-scientific meeting will be organ­
ised by the Croatian Society for Dental Prosthetics in Zagreb.
Prof. dr. sc. Krešimir Kraljević 
and prof. dr. sc. Adnan Ćatović
Prof. dr. sc. VJEKOSLAV JEROLIMOV PRIMIO 
ODLIČJE
Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje 
Tuđmana, na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvat­
ske, prof.dr.sc. Vjekoslav Jerolimov odlikovanje Ordenom 
Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za postignuća 
u znanosti.
Odlikovanje mu je uručeno 16. prosinca 1998. u dvora­
ni Dverce u nazočnosti prof.dr.sc. Ivice Kostovića, prof.dr.sc. 
Katice Ivanišević, prof.dr.sc. Nikole Ružinskog, prof.dr.sc. 
Ivice Mandića, dr. Jure Zovka i drugih. Odlikovanje, koje 
je dodijeljeno u povodu Dana državnosti, uručio mu je 
prof.dr.sc Nedjeljko Mihanović.
Prof.dr.sc. Vjekoslav Jerolimov ima objavljenih više od 
130 znanstvenih i stručnih radova. Posjetio je brojna sveu­
čilišta u svijetu te bio aktivnim sudionikom mnogih kongresa 
i stručnih skupova, a na nekima i vodio znanstvene sjedni­
ce. Član je Skupštine Svjetske stomatološke federacije, član 
je povjerenstva Europske regionalne organizacije (ERO), Sv­
jetske stomatološke federacije (FDI) za ekvivalenciju diplo­
ma europskih Stomatoloških studija.
Organizirao je više stručnih i znanstvenih skupova, a va­
lja izdvojiti 1. međunarodni kongres hrvatskih stomatologa 
u Zagrebu 1994. i 2. međunarodni kongres hrvatskih stoma- 
tloga u Cavtatu godine 1998. Savjetnik je Svjetske stoma­
tološke udruge, a također i redoviti član Akademije medi­
cinskih znanosti.
Za svoj rad i postignuća u struci i u znanosti prof.dr.sc. 
Vjekoslav Jerolimov dobio je već mnogo priznanja i odli­
čja. Godine 1983. dodijeljena mu je Medalja za narod, za 
doprinos stručnom, nastavnom i znanstvenom radu Fakul­
teta. Odlikovan je Plaketom za zasluge i doprinos razvitku 
stomatološke protetike 1986., Diplomom za zasluge i dopri­
nos razvitku struke 1987., a 1996. odlikovanje Ordenom Da­
nice Hrvatske s likom Katarine Zrinske.
Godine 1998. bio je dobitnikom najvišeg odličja Hrvat­
skoga liječničkog zbora “Ladislav Rakovac” za doprinos u 
znanstvenom, stručnom i organizacijskom radu zbora.
Ovo najnovije visoko odličje priznanje je dekanu Sto­
matološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc Vje- 
koslavu Jerolimovu ali i cijeloj stomatološkoj struci.
Od srca čestitamo!
Uredništvo
Prof. VJEKOSLAV JEROLIMOV PRESENTED WITH 
MEDAL
By a decision of Dr. Franjo Tuđman, President of the 
Republic, and on the basis of Article 97 of the Constitution 
of the Republic of Croatia, Prof. Vjekoslav Jerolimov has 
been awarded the Order of Danica of Croatia with the ima­
ge of Ruđer Bošković, for his scientific achievements.
The award was presented on 16 December 1998 in the 
Dverca Hall in the presence of Prof. Ivica Kostović, Prof. 
Katice Ivanišević, Prof. Nikola Ružinski, Prof. Ivica Man- 
dić, Dr. Jure Zovka and others. The award was presented 
by Prof. Nedjeljko Mihanović on the Day of the Republic.
Prof. Vjekoslav Jerolimov has published more than 130 
scientific and professional papers. He has visited numerous 
universities in the world and has been an active participant 
in many congresses and professional meetings, and at some 
has chaired scientific meetings. He is a member of the Wor­
ld Dental Federation Assembly, Commission of the World 
Dental Federation (ERO), European Regional Organization 
(FDI) for Equivalency of Diplomas of Schools of Dental Me­
dicine.
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Prof. Jerolimov has organised several professional and 
scientific meetings, 1) International Congress of Croatian 
Dentists in Zagreb in 1994, and 2) International Congress 
of Croatian Dentists in Cavtat in 1998. He is an advisor to 
the World Dental Medical Association, and is also a regu­
lar member of the Academy of Medical Sciences.
For his work and achievements in the profession and sci­
ence Prof. Vjekoslav Jerolimov has received numerous ac­
knowledgements and awards. In 1983 he was awarded the 
“People’s Medal” for his contribution to professional, teac­
hing and scientific work in the School of Dental Medicine. 
He was awarded the Plaque for service and contribution to 
the development of dental prosthetics in 1986, the Diploma 
for service and contribution to the development of the pro­
fession in 1987, and the Order of Danica of Croatia with the 
image of Katarina Zrinski in 1996.
In 1998 he received the highest award of the Croatian 
Medical Association “Ladislav Rakovac” for contribution to 
the scientific, professional and organisational work of the 
Association.
This high award is in recognition of the Dean of the Sc­
hool of Dental Medicine University of Zagreb, Prof. Vje­
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Knjiga “Oralna kirurgija za općeg stomatologa” sedma 
je u seriji vrsnih knjiga tiskanih pod općim naslovom “At­
las u boji zubne medicine” uglednih voditelja Odjela za oral­
nu i maksilofacijalnu kirurgiju Stomatološkog instituta Sve­
učilišta u Ziirichu Hermana F. Sailera i Giona F. Pajarole.
Prvi je dojam da se radi o luksuzno opremljenoj knjizi, 
bogato ilustriranoj s 1649 vrhunskih fotografija u boji kli­
ničkih slučajeva, rendgenskih nalaza, patohistoloških nala­
za ili patoloških pripravaka i operativnih postupaka. Na knji­
zi su radili i mnogi suradnici, među kojima treba spomenu­
ti đaka zagrebačkog Medicinskog fakulteta a danas ugled­
noga svjetskoga patologa dr. Miru Makeka.
Sadržaj je raspoređen u 14 poglavlja, a knjiga završava 
suvremenom ali ralativno oskudnom literaturom i indeksom 
pojmova. Prvat tri poglavlja obrađuju klasifikaciju operativ­
nih postupaka, postupak uzimanja povijesti bolesti, postup­
ke pregleda bolesnika, dobro dokumentirane fotografijama, 
potrebnu dokumentaciju, osnovni oralnokirurški instrumen­
tarij i pojmove kirurških postupaka, postupak sterilizacije in­
strumenata, rezove i tehnike šivanja te materijale za šivanje 
i prekrivanje rana u usnoj šupljini. Naći će se tu i podatci o 
ručnim i strojnim mukotomima, podatci o tehnici uzimanja 
sluzničkih transplantata, kriokirurgiji itd.
Poglavlje o općim medicinskim načelima i rizičnim bo­
lesnicima vrlo je oskudno, no u sklopu koncepcije knjige ne 
može se očekivati da bude šire obrazloženo.
Slijedi poglavlje o vađenju zuba, koje je vrlo pregledno 
napisano i pokazuje sve mogućnosti primjene poznatih ins­
trumenata, načina držanja i prilagodbe instrumenata, anato­
mije korijena i mogućih komplikacija te načina kako ih iz­
bjeći.
Logično je da to poglavlje slijedi ono o načinu opera­
tivnog vađenja retiniranih zuba. Tamo su prikazane moguć­
nosti operativnog vađenja svih poznatih retencija ili impak- 
cija zuba, komplikacija koje ih mogu pratiti i načina kako 
ih spriječiti ili liječiti. Autori daju svoju klasifikaciju polo­
žaja donjih umnjaka koja logično slijedi mogućnosti impak- 
cije ili retencije zuba u različitim fazama razvoja zuba. Vrlo 
su dobri prikazi patoloških uzoraka koji pokazuju odnos um­
njaka prema ling valnom ili donjem alveolarnom živcu, lin- 
gvalnoj arteriji, submandibularnom duktusu i mišićima dna 
usne šupljine. Operativni postupci različitih položaja i obli­
ka umnjaka mogu biti korisni i onima kojima je to svakod­
nevna praksa. Jedanko vrijedi i za slučajeve retencije svih 
drugih zuba koji su jednako bogato prikazani. Posebice tre­
ba obratiti pozornost na prikazane tehnike ortodontskog izv­
lačenja retiniranih zuba te kirurške postupke u pripremi zu­
ba za fiksaciju ortodontskih naprava. Transplantacija zuba 
također je dobro dokumentirana i pokazuje sve poznate mo­
gućnosti autotransplantacije zuba ili zubnih zametaka.
Poglavlje o odontogenoj upali i liječenju apscesa obra­
đuje razvoj i širenje odontogene upale i tehnike incizija. S 
obzirom na naša iskustva s odontogenom upalom, čini se da 
autori nemaju toliko problema s razvijenim upalama koje tra­
že ekstraoralne zahvate, jer prikazuju uglavnom intraoralne 
incizije. Kako je knjiga namijenjena općem stomatologu, to 
je i razumljivo, ali bilo bi korisno dokumentirano upozoriti 
čitateljstvo i na mogućnosti razvoja dramatičnih širenja 
odontogene infekcije u medijastinum ili u mozak koje u nas 
još uvijek postoje.
Slijedi poglavlje o resekciji korijena i poglavlje o cista­
ma čeljusti i mekih tkiva.
Radi se o tipičnim prikazima apikotomije i cistektomi- 
ja. Autori osim Partsch II metode ne navode mogućnosti dru­
gih rješenja u liječenju velikih cista donje čeljusti, koje znat­
no smanjuju razdoblje poslijeoperativnog liječenja. Čini se 
daje metoda marsupijalizacije ciste čeljusti u svijetu još uvi­
jek metoda izbora liječenja. U nas su se ta načela bitno pro­
mijenila u korist pacijenta. To ipak ne umanjuje vrijednost 
prikazanih poglavlja.
U poglavlju o bolestima maksilarnog sinusa odontoge­
ne etiologije dobro su prikazane metode dijagnostike i pre­
gleda bolesnika te metode zatvaranja antrooralnih komuni­
kacija.
Patologija žlijezda slinovnica dobro je opisana za općeg 
stomatologa iz aspekta dijagnostike i liječenja sijalolitijaze,
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